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写真 ク レー ター付近
月 の大噴火後，22回の噴火が発生したが，そ れ ら
のほとんどについて予知が成功したよ うである。
予知 は地震によるエネルギー の解放率，測地学的






地震 も山頂 ドー ム直下で引き続き発生している。
噴火活動については1986年10月の噴火を最後に1988
年 9 月まで静穏な期間が続いている。 こう い う状
態のなか，本年 8月末に地震活動が活発化し，地元
ラ ジオでも報道していた。ただ地震活動のパ ター
ン は過去と異っているよ うで， ワシ ント ン大学の
研究者は今回は ど うい う 活動 に進展するのかわか
ら ないと話していた，1986年以降，低周波地震 の発
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月 8日 （金）9 時30分から，金沢市の石川県職員会
館 （教育 自治会館 ）で開催する。プログラムは下
記のとおり。水と雪と一 雪国の河川とダムー ：高
瀬信忠（金沢大学 ）， 雪から水ヘ 一 極地の雪と氷ー ：
中尾正義 （長岡雪氷防災実験研究所）， 井上正義
( N H K )雪に着る一 雪国，北国の衣服ー ：横山宏
太郎（北陸農 業試験場），雪を動かす一 除雪技術の
移 り 変わ り：熊谷元信（長岡雪永防災実験研究所）
雪の中の暮らしー 北越雪譜からー ： 高橋 賓 （柏
崎養護学校），建物と雪ー 住まいに見る雪とのつき
あいー ： 前田博司（福井工業大学），雪を楽しむ一 雪
の利用とその未来ー ： 対馬勝年 （富山大学）
国立防災科学技術センター 研究発表会
12月15 日（ 金）13時30分から16時30分までの間，
池袋都民防災教育 セン ター （ 東京都豊島区西池袋






海外 0月17日米国サ ンフ ラ ン シスコ付近でM
7 . 1の地震発生， 「ロマ ・プリー タ地震」と命名
被害は死者63人，行方不明19人(10月2 4日現在）
中国山西省，河北省及び内モ ン ゴル自治区
の境界付近で， 10月1 8日 から 20日にかけて，M 6




1 98 9. 1 0. 24 - 1 1. 4 森脇 寛 （第 1研究部主
任研究官）ニュー ジー ラ ンド．・火山地域 にお け る
土砂災害の調査のため。
1 089. 11 . 5  - 1 1 . 12 幾志新吉 （第4 研究部情
報処理研究室長）米国 ：電気電子技術協会 年次会
議出席のため。
1 989. 1 1. 7 - 1 1. 14 木下武雄（第1研究部長）
及び水谷武司 （第4 研究部 災害評価研究室長） ト
ルコ： ヨー ロッパ自然災害研修セン ター に講師と
し て参加のため。
1 989. 1 1. 2 3  - 11. 30 竹 田 厚 （平塚海洋防災
研究支所長）マ レー シ ア： 国際研究集会 によるア
ジアリ モー トセン シ ング会議 出席のため。
1 989. 1 1. 26 - 12. 1 植原茂次（第4 研究部長）
中国：二国間協力による， アジアモン スー ン機構
に関する研究に参加のため。
三マグニチュー ド (M) 4 以上の地震は全部で7 個
観測さ れた。こ れ ら のうち，4 個は深さ 200km以深
で発生 し た深発地震である。他の 3個の地震は以
下の ようである。
1 0月 6日12時40分，北茨城沖およそ60km, 深 さ
5 km, M4 .3 : 1 0月 10日15時28分，東京湾北東部，
深 さ77km, M4. 6 : 1 0月 14 日06時19分，伊豆大島北
東およそ 1 0km, 深さ 17km,M5. 7。 1 0月 14日M5. 7の
地震条生に引続ぎ，16時15分小田原付近，深 さ11km
でM 3. 0の地震が，21時57 分清水付近，深さ9kmで
M 3. 6の地震 が発生し た。
伊豆半島東部 ・ 群発地震域では ，全部で22個地
震が観測 さ れ，そ の震源域は内陸に まで及んでい
る。
足尾の群発地震域で は，60個の地震 が，1 984年
長野県西部地震の余震域では，35個の地震が観測
さ れた。三
1 0月 11日（水）平塚市湘南海岸整備推進室 （平
塚）
18日（水） パシフィ ックコ ンサルタ ント港
湾事業部 （平塚）
30日（月） イラ ン国営 放送東京支局長（本
所）






研究報告 牡号（198, 」 0) 対流性 降雨の発
生に及ぼす都市の影響に関する研究（英文）。国立
防災セ ン ター の ドッ プラー レー ダー の 特徴とメソ
スケー ルの大気現象の観測について（英文）。 ドソ
プラー レー ダー スペク トルモー メ ン トの推定に及
ばす空中線高速スキ ャンの影響（英文）。府中群列
観測で得られた1 987年福島県沖 の群発地震 におけ
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